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MANIFEST 
dels ESCOLARS dc Ics ILLES HA LLARS participants cn cl 
PROGRAMA DE SOLIDARITAT AMR LA INFÀNCIA LLATINOAMERICANA 
Nosaltres, escolars de les Illes Balears, que coneixem les penalitats i misèries que pateixen molts 
d'infants de tot el món, especialment els nostres estimats germans i germanes d 'Amèrica Llatina, 
victimes d 'un ordre econòmic internacional injust: 
l r R e c l a m a m e l c o m p l i m e n t , en 
tots els indre ts de l m ó n , de la C O N -
V E N C I Ó S O B R E E L S D R E T S D E L A 
I N F À N C I A , ap rovada per les N a c i o n s 
U n i d e s e l mes de n o v e m b r e de 1989. 
E n conseqüènc ia , e x i g i m a tots els 
governs que i m p e d e i x i n els mals t rac-
taments , l ' a b ú s en el t r e b a l l , les s i tua-
c i o n s de f a m , l a m a n c a d ' e s c o l e s , 
l ' a b a n d ó en el car re r i a l t res mals que 
afec ten la i n f à n c i a , espec ia lment en els 
països menys desenvo lupats . 






Z\Y V o l e m v i u r e en u n m ó n en p a u , 
però que aquesta p a u no s i g n i f i q u i so-
lament absència de gue r ra s inó també 
jus t í c ia entre totes les persones, respecte 
i to le rànc ia envers les altres idees i c u l -
tures. 
U n a pau així només serà possible per 
a la nost ra generac ió s i j a des d ' a v u i 
tots els c iu tadans i c iu tadanes del m ó n 
prenem consc iènc ia de la graveta t de les 
des igual ta ts soc ia ls i adoptam la f e rma 
dec is ió so l i dà r ia de superar- les d e f i n i -
t i vamen t , encara que a i xò suposi sac r i -
ficis per als països r ics . 
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Una mostra de la nombrosa assistència 
3 r A conseqüènc ia de tot el que hem 
menc iona t , p r o m e t e m manten i r el va lor 
de la so l ida r i ta t c o m a norma bàsica que 
o r i en t i sempre les nostres v ides, so l ida-
r i ta t que entenem c o m a jus t í c ia entre 
els pob les , c o m p r o m í s amb les perso-
nes més necessi tades i amor entre tots 
els éssers h u m a n s . 
E n p r i m e r te rme de la nostra act i tud 
so l i dà r i a s i t u a m a v u i els nostres ger-
mans i germanes d ' A m è r i c a L la t i na , d u -
rament cast igats per la pobresa i l ' ob l i t , 
des de R ío G r a n d e fins a la T ie r ra del 
Fuego , des de les comun i ta ts indígenes 
campero les fins als miserables subur-
b is de les erans c iu ta ts . 
4t A i x í m a t e i x , la nos t ra p romesa 
s 'es tén cap a tots els in fan ts que v i u e n 
en e l nost re país i que so f r e i xen o po -
den so f r i r a l g u n t ipus de d i s c r i m i n a c i ó . 
R e b u t j a m la m i s è r i a , la m a r g i n a c i ó , 
la x e n o f ò b i a i e l r ac i sme en el nost re 
en to rn i t r e b a l l a r e m sempre per e l i m i -
nar aquestes tares socia ls i per cons t ru i r 
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